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El adoctrinamiento a través de la prensa católica 
sevillana 
JOSE DOMINGUEZ LEON 
l. PRECISIONES EN TORNO AL TEMA Y A 1A EPOCA.
Hablar de la situación política en Andalucía a finales del siglo XIX 
implica tratar sobre la cuestión del caciquismo y de los pilares básicos 
que lo sustentaban, tanto ideológicos como materiales. En esos momen­
tos se había consolidado en la Iglesia andaluza, y más concretamente en 
el clero, una corriente de rechazo total a cuanto suponía apertura política 
y, fundamentalmente, igualitarismo, en el sentido que se ejemplificaba en 
el sufragio universal. Las motivaciones de esta postura son diversas y 
requieren una particular atención, sobre todo por la aparente confusión 
que genera la reacción eclesial contra lo que se definía como obra de la 
revolución y del liberaqlismo para, en el período finisecular, arremeter 
contra todo lo que significase apoyo u obra del socialismo. 
De hecho, en la terminología utilizada por los católicos de la época, 
se plantea que reinaba en la sociedad una especie de caos como producto 
del avance de la revolución y de las corrientes racionalistas -entiéndase 
materialistas- cuya culminación sería el socialismo. Precisamente, durante 
las décadas de los años setenta a noventa, se suceden serias críticas y 
condenas hacia las expresiones políticas liberales y socialistas, no debien­
do verse en estas actitudes un posicionamiento de carácter local, ni siquie­
ra regional, en el sentido de que los principales medios de adoctrinamiento 
y propaganda recogen tanto la doctrina pontificia y la de los prelados 
españoles y europeos como las más significativas manifestaciones de la 
prensa católica del mundo occidental. .Creo que este es uno de los rasgos 
más destacados de las publicaciones católicas andaluzas de la época, y 
más con.cretamente de las sevillanas, es decir, el rebasar el mero marco 
local o regional dado que insertaban una gran cantidad de informaciones, 
artículos y documentación de otras revistas españolas y extranjeras. Esto 
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